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MELDING FRA FISKERI DIREKTØREN 
J -11- 88 
Bergen, 05 . 02 . 88 
TH/ BJ 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT BRUK AV SNURPENOT FOR KONSESJONSPLIKTIGE 
RINGNOTFARTØYER I SØRFJORDEN OG NORDFJORDEN I GILDESKÅL KOMMUNE, 
NORDLAND FYLKE . 
Fiskeridepartementet har den 28.01 . 88 i medhold av § 4 i lov av 
3 . juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m. v ., fastsatt følge nde 
forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt for konsesjonspliktige ringnotfartøy å fiske med 
snurpenot i følgende områder i Gildeskål kommune : 
a) Nordfjor den, sjøkart n r . 64 , inne n for et område avgrenset av 
e n rett l i n je trukket fra Skå rneset på nordspissen av 
Sandhornøy til Skånl a ndsh olmen på fastlandet, og derfra 
videre i nnover fjorde n avgrenset av en rett linje fra 
Hellervikodden på Sandhornøy til Haakjerringodden på 
fastlandet . 
b) Sørfjorden, sjøkart nr . 64 , innenfor et område avgrenset i 
nord av en rett linje trukket fra nordspissen av Røsøy til 
Hustadhammeren på Sandhornøy og i øst av en rett linje 
trukket fra Moskeneset på Sandhornøy til Sundsodden . 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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